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lectora, tiene como propósito establecer si la aplicación de los mapas conceptuales como 
estrategia mejorará la comprensión lectora en sus tres niveles de los estudiantes, del segundo 
grado de primaria, de la Institución Educativa San Bartolomé.  
La investigación es de tipo experimental, aplicado con pre test y post test con un grupo 
experimental de 18 estudiantes de la Institución en mención. 
Para el presente trabajo de investigación se aplicó una prueba de habilidades de inicio y salida 
a los niños y niñas del segundo grado de primaria, para evidenciar el nivel de aprendizaje, 
los niveles de comprensión lectora. 
Palabras Claves: Mapa conceptual, Comprensión lectora, literal, inferencial, criterial, 







concluyendo que la utilización adecuada de los mapas conceptuales mejora significativamente 





The research entitled: Conceptual maps, a strategy that will improve reading comprehension, 
aims to establish whether the application of concept maps as a strategy will improve reading 
comprehension in its three levels of students, the second grade of primary school, the San 
Educational Institution Bartholomew. 
The research is of experimental type, applied with pre-test and post-test with an experimental 
group of 18 students of the Institution in mention. 
For the present research work, a test of starting and finishing skills was applied to the boys 
and girls of the second grade of primary school, to demonstrate the level of learning, concluding 
that the adequate use of the concept maps significantly improves the levels of reading 
comprehension. 
Key words: Conceptual map, reading comprehension, literal, inferential, criterial, hierarchy, 















1.1-Realidad problemática  
El bajo nivel de comprensión en los niños y niñas está en emergencia, así lo demuestran los 
productos ECE. Mostrándonos que la mayor parte de los escolares son incompetentes de ejecutar 
labores simples lectoras que acceda aprendizajes con sentido. En el año 2015 los resultados no 
fueron alentadores 6,4% en inicio, 44,8% en proceso y 48,8% e nivel satisfactorio y en el 2016 
5,2% en inicio, 48,2% en proceso y   46,5% en satisfactorio. 
Igual se observa en la región del Cusco, que, de acuerdo a la utilidad de la prueba de ECE, 
5,2% en inicio 48,2% en proceso y 46,5% en nivel satisfactorio lo que muestra que en el Perú y 
la región Cusco, existen dificultades en el proceso de comprensión lectora, debido a diversos 
factores, nivel socio económico, la procedencia de hogares iletrados, conformismo. 
  Nuestra institución no escapa a esta realidad; un alto porcentaje (45%) de estudiantes se ven 
con evaluaciones en proceso, lo que demuestra que no logran desarrollar las capacidades de 
comprensión lectora; constituyéndose en un problema. A partir de esta realidad se priorizó el 
problema investigado: “Mapa conceptual, una estrategia para mejorar la comprensión lectora” en 
la institución educativa San Bartolomé Cusco. 
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Ñopo Hugo, economista e Investigador Principal en el (GRADE), explica que la falta de 
comprensión lectora en los estudiantes peruanos es consecuencia en gran parte de la pobreza y 
las brechas sociales. “Ya en los mil primeros días de vida de una persona, cuando se forma 
nuestro cerebro, los niños más pobres tienen menos oportunidades. Poseen un bagaje de palabras 
mucho más limitado, por ejemplo”, señala. Esto se traduce en menores oportunidades para 
adquirir habilidades de comprensión lectora cuando el niño tenga que ir al colegio. 
La prueba PISA es importante porque la realiza la OCDE, y es tomada en cuenta para decidir 
sobre los países que integran o serán parte de esta organización. En este punto, debemos recordar 
que al 2021, año de nuestro Bicentenario, el Perú se ha propuesto formar parte de este grupo de 
naciones desarrolladas. ¿Será posible esto si nuestro país continúa invirtiendo como señala el 
MEF y el de Educación tan solo 2.819 soles anualmente por alumno, a nivel primaria? 
Sobre la inversión en este sector, el Banco Mundial señala que nuestro país destina en 
Educación solo el 3,9% de su (PBI) —el menor porcentaje en Sudamérica—, mientras que 
Argentina invierte el 8%. Y otros países vecinos, como Bolivia y Ecuador, el 5,6% y el 5,2%, 
respectivamente. Aumentar la inversión en Educación es otra tarea pendiente, aún más si 
consideramos que el presidente Vizcarra, cuando juramento, enfatizo que el  
Se observa que los departamentos que lideran son Arequipa, Moquegua, Tacna y Callao con 







Resultados por Región - 2016 
RESULTADOS POR REGION - 2016 
REGION INICIO PROCESO SATISFACTORIO 
Amazonas 7,5 52,1 40,4 
Ancash 9,9 52,8 37,3 
Apurímac 10,5 51,5 38,0 
Arequipa 2,0 39,0 59,0 
Ayacucho 3,9 44,0 52,1 
Cajamarca 9,1 56,8 34,1 
Callao 2,2 37,2 60,7 
Cusco 5,2 48,2 46,6 
Huancavelica 5,3 52,9 41,7 
Huánuco 11,2 56,9 31,9 
Ica 4,1 43,8 52,1 
Junín 4,9 47,4 47,8 
La Libertad 7,9 52,3 39,8 
Lambayeque 3,9 47,9 48,2 
Lima 3,6 45,4 51,0 
Lima Metrop. 2,7 41,7 55,6 
Loreto 26,4 55,9 17,7 
Madre de Dios 5,7 53,0 41,3 
Moquegua  1,2 29,6 69,2 
Pasco 7,8 47,2 45,0 
Piura 6,3 47,9 45,8 
Puno 3,2 49,7 47,2 
San Martin 7,7 53,9 38,5 
Tacna 1,0 22,9 76,1 
Tumbes 7,3 59,1 33,6 
Ucayali 15,6 58,7 25,6 
 
Así mismo a nivel de la región observamos los resultados por UGEL, teniendo una sola 





Resultados por UGEL 
RESULTADOS POR UGEL 





Acomayo 6,8 61,9 31,3 
Anta 5,7 49,8 44,5 
Calca  8,7 51,2 40,1 
Canas 6,6 59,9 33,5 
Canchis 5,0 46,6 48,6 
Chumbivilcas 8,8 63,4 27,8 
Cusco 11,9 35,8 62,3 
Espinar 1,9 39,1 59,0 
La convención 6,2 52,9 41,0 
Paruro 19,2 56,1 24,7 
Paucartambo 14,2 57,9 27,9 
Pichari-Kimbiri 13,4 62,5 24,1 
Quispicanchis 5,2 60,6 34,2 
Urubamba 5,7 53,2 41,1 
 
1.2. Trabajos previos  
Al realizar la búsqueda de estudios e investigaciones anteriores a nivel internacional, nacional 
se halla la tesis: 
1.- Martha Liliana Suarez Cárdenas en su tesis concluyo: 
La prueba inicial hace evidenciar las debilidades de comprensión lectora, después de aplicar 
10 sesiones apropiadas se mejoró la comprensión lectora significativamente, se puedo concluir 
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que si la universidad y los docentes trabajaran bajo compromisos la formación universitaria se 
fortalecería. 
2.- Edwin Fernando Pizarro Cherre arriba a las conclusiones: 
Se observa significativamente diferencias entre los grupos donde se maneja la técnica del 
mapa conceptual con relación a los que no se maneja. 
3.- Vales Gonzales, Julia Rosario llega a la siguiente conclusión: 
Se afirma que, si se mantiene una relación en el empleo del mapa conceptual y la 
comprensión de lectura, por lo tanto, se evidencia también en sus tres niveles literal, inferencial y 
criterial. 
4.- Huamán Hurtado Yaneth y Matamoros Romero Eufemia entre sus conclusiones más 
resaltantes mencionan. 
En un 90.9% se ha demostrado que los mapas conceptuales intervienen favorablemente en la 
comprensión, observándose claramente que jerarquizan, organizan, deducen, analizan. 
En un 97.4% el manejo de mapas conceptuales favorece a la comprensión literal, ya que se 
evidencia que identifican elementos evidentes del texto. 
 Así mismo en un 74% demuestra que el manejo de mapas conceptuales favorece la 
comprensión inferencial, observándose que explican con nuevas ideas.  
Finalizando en un 97.4% el manejo de mapas conceptuales también favorece la comprensión 




1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Mapa conceptual  
Un mapa conceptual es una agrupación de conceptos relacionados entre sí a través de nexos, 
relacionados jerárquicamente llamados preposiciones. 
El principio de los mapas conceptuales está en la producción de Novak, y contribuyentes, 
partiendo con la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo. La diferenciación progresiva 
donde los conceptos adquieren más significado a mayor relación entre ellos y la reconciliación 
integradora dándose con la integración de nuevos vínculos. 
 (Moreira. Buchweitz, 1993, p.17).  Los mapas conceptuales colaboran en el desarrollo de 
habilidades y pensamiento siendo útiles para organizar los contenidos. 
1.3.1.1. Teorías de sustento de mapas conceptuales 
Se menciona tres teorías que avalan:  
1.3.1.1.1. Teoría de la codificación dual:  
Las personas codifican la información de forma verbal y no verbal. 
1.3.1.1.2. Teoría de los esquemas: 
La memoria tiene esquemas y redes. 
1.3.1.1.3. Teoría de la carga cognitiva: 
La memoria tiene un límite para ser procesada, si esta rebasa no hay aprendizaje, usando bien 
las representaciones de mapas reducimos la carga cognitiva para permitir que más recurso se 
dediquen al aprendizaje. 
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 1.3.1.2. Elementos de un Mapa Conceptual  
 Manuel Ramos (2013), considera como componentes los siguientes: 
a. Concepto. -  Deben figurar solo una vez en mayúscula y encerrados en elipse, considerado 
como el significado que da una imagen mental a una palabra, objeto, acontecimiento. 
b. Proposición. – Es un tipo de oración especial que puede ser visto de verdadero o falso, 
palabras unidad para generar una oración. 
c. Palabras de Enlace. -  Consideramos a los artículos, adverbios, conjunciones entre otras que 
no sean conceptos utilizados para unir dos o más conceptos. 
d. Líneas. -Para unir los conceptos.   
e. La elipse: Encierra a los conceptos 
1.3.1.3. Procedimientos para elaborar Mapas Conceptuales 
 Manuel Ramos, (2013) considera: 
 a.- Labor del profesor: 
Interrogar a los escolares, si después de cerrar los ojos ven una modelo mental cuando nombra 
distintas palabras: casa, vaca, cuchara. 
 Escribir las palabras en el pizarrón 
 Seguir con nombre de acontecimientos como bailar, llorar, estudiar 
 Deben darse cuenta que las palabras dan un significado representado mentalmente.  
 Presentar la palabra concepto 
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 Presentamos palabras como es, un, entonces, el, son y interrogamos si al escuchar estas 
palabras tienen alguna imagen mental, los estudiantes dirán no son términos conceptuales y 
los reconocerán como palabras de enlace utilizados para unir conceptos. 
 Construyen frases sencillas con conceptos, enlaces. La vaca da leche, las plantas tienen 
flores.  
 Indicamos a los estudiantes que las palabras del diccionario son conceptuales. 
b.- Tareas para los estudiantes: 
Realizar un listado de palabras relacionados entre sí y ordenarlos del general al específico. 
Ejemplo: plantas, raíz, flores, fruto, tallo, hojas, ser vivo. 
Realizar otro listado de palabras enlace, el, una, tiene, los, son. 
Armar el mapa conceptual en el pizarrón con participación activa, hacer leer las proposiciones 
verticales. 
Armar nuevos mapas con otros temas. 
c.- Actividades de consolidación: 
 Dar a los escolares otras tiras de palabras y pedirles que armen mapas individual o 
colectivamente, lo presenten y expliquen. 
 Plasmarlos, pegarlos para que pueden observar. 
Armar mapas conceptuales a partir de lecturas, subrayando conceptos e ideas principales  
1.3.1.4. Características de los mapas conceptuales  
 Marco Antonio Moreira (1993), considera:  
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 El mapa conceptual es simples y claro de leer si se ven las conexiones 
 Empezamos ubicando en la parte superior a lo específico en la parte inferior. 
 Deben ser llamativo, mientras más vistoso mejor beneficio. 
 No se repiten los conceptos, el enlace en su línea 
 Usar mayúsculas para los conceptos y minúsculas para los enlaces. 
 Las palabras de enlace son verbos, preposiciones, conjunciones, que dan sentido al mapa.  
 Si la idea se puede dividir se colocan a la misma altura. 
1.3.1.5 Dimensiones de los Mapas Conceptuales 
1.3.1.5.1 Jerarquización. 
Joseph D. Novak y Gowin D.  Bob, (1988), la jerarquización es el orden que deben tener los 
conceptos y guardar un criterio lógico para el impacto visual.  
1.3.1.5.2 Organización  
Dicen Novak D. Joseph y Gowin D. Bob, (1988, p. 122), la organización es la relación entre 
los conceptos y los subordinados. 
1.3.1.5.3 Deducción y análisis  
Para Casares, Diego (1972), La deducción es una conclusión o inferencia por el razonamiento 
y el análisis un efecto por diversas acciones con variadas características y ámbitos diferentes. 
Ambos conceptos permiten interpretar profundamente. 
 1.3.1.6. Importancia del mapa conceptual  
 Permite una mirada rápida del contenido. 
 El aprendizaje se da de manera organizada y jerarquizada  
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 Permite detectar ideas rápidamente  
 El estudiante explora su saber nuevo 
 1.3.1.7. Los mapas conceptuales como (PEA)  
 Moreira, y Buchweitz, (1993). Los mapas conceptuales son usados en las etapas del (PEA).  
 Son necesarios para meditar en base a sus ideas iniciales ante los nuevos conocimientos.   
 Ayuda al que quiere aprender permitiendo hacer más evidente los conceptos y las conexiones 
nuevas. 
 Al permitir el intercambio de ideas fomenta el aprendizaje cooperativo ya que es preciso 
dialogar, compartir, hacer compromisos, intercambiar. 
 Son muy útiles para recopilar información, mostrando a profundidad el aprendizaje 
alcanzado. 
1.3.2. Comprensión 
Decimos que comprender es conseguir lo esencial para interiorizar y confrontar con la 
experiencia para así descifrar y darle valor. 
1.3.2.1 Lectura 
Leer es un ejercicio que mueve la mente, una interacción entre lector y texto produciéndose 
una inquietud, teniendo acceso al conocimiento por parte del leyente La lectura en el ámbito 
comunicativo es sintonía entre los signos y el mundo del hombre. 
 1.3.2.2 Tipos de lectura  




 Su objetivo que las personas escuchen el texto. En la actualidad no es muy usado, pero 
cumple función social en la vida, compartiendo en familia, entre amigos, como hábito lector, por 
placer.  
 Silenciosa 
 Reside en tomar mentalmente la idea solo con la mirada siguiendo las palabras. Más utilizado 
individualmente, siendo beneficiosa dependiendo de cada uno escoger para su actividad. 
  Superficial 
 Es interpretar velozmente el texto para conocer el contenido. Su fin es encontrar el 
conocimiento general, sin ver detalles, mirada en forma global. 
 Lectura selectiva 
Permite encontrar datos específicos de interés para el lector, es una lectura rápida para 
encontrar un detalle concreto que interesa al lector.  
 Lectura comprensiva 
El ritmo de lectura es lento y calmado interiorizando el tema, lo realiza el lector que no está 
conforme o seguro de haber captado la información. 
 Lectura reflexiva 
Es diferente a la comprensiva mientras vas leyendo ya se produce lluvia de ideas que va 




 Lectura crítica 
El ritmo de lectura es pausado, se realiza para evaluar y analizar e identificar la verdad del 
texto o lo que se pueda estar ocultando, así mismo se quiere saber el porqué de ciertos 
argumentos del autor. 
 Lectura recreativa 
Empleada por placer a ligereza del lector y su fin es divertir y alzar la creatividad. 
1.3.2.3. Procesos de la lectura 
 Cerrón y Palomino (2008) mencionan cuatro pasos: 
1. Visualización. - Cada palabra se fija ocularmente durante unos 200-269 milisegundos y en 
69 milisegundos pasa a la siguiente, conocido como movimiento sacádico. La velocidad varía 
entre unos y otros individuos. 
2. Fonación. – Estructuración consciente o inconsciente que se da yendo de la vista al habla.  
3. Audición. -  Aviso va del habla al oído. 
4. Cerebración. -  Aviso que va del oído al seso culminando la comprensión. 
 1.3.2.4. Conceptualización de la comprensión Lectora 
 Proceso donde el leyente encuentra valor semántico. La lectura y la comprensión van juntos, 
formando un todo dentro del PEA. La comprensión permite diferenciar ideas principales y 
secundarias, el MINEDU menciona que es un proceso complejo que exige dominio de la 
gramática, y otros conocimientos por parte del maestro. 




 Antes, creándose los requisitos necesarios, encuentro anímico por los interlocutores.  
 Durante, se familiariza del contenido, luego leer de dos, tríos, colectivamente, compartir 
conocimientos en función al propósito lector. 
 Después, se propiciará un ambiente socializado y dialógico. 
1.3.2.6. Niveles de la comprensión lectora. 
 Moreno, A. M. S. (2005, p.52), Considera la comprensión como una construcción de 
significado con participación activa del lector, y se debe dar con fuerza en sus niveles:  
 1.3.2.6.1. Literal  
Es la identificación de lo explícito en el texto, donde el docente encontrará personajes, 
espacio, significado de palabras, tiempo, sucesos, hechos, recordar pasajes y detalles del texto. 
Esta lectura de búsqueda activa pretende la localización puntual en el texto, así el maestro podrá 
verificar si el estudiante dice lo leído con sus palabras. Aquí algunas pistas para realizar 
preguntas: ¿Qué es? Quién es? , ¿Dónde está? , ¿Quiénes son? , ¿Cómo es?, entre otros. 
1.3.2.6.2. Inferencial  
Es donde el lector debe interpretar el texto, deduce la información, contrasta ideas, completa 
espacios de significado, es interesante, siendo imprescindible para la comprensión, da una noción 
distinta al contenido, aquí el estudiante hace hipótesis, predice resultado, determina origen y 
conclusión, prevé distinto fin, saca finales, menciona conductas haciéndola más atractivo al 
vincularla con su vivencia. Realizar estas preguntas ¿Qué pasará antes de? ¿Qué significa la 




1.3.2.6.3. Crítica  
Nivel de reflexión en relación al texto para juzgar si el lógico o no, es considerado como un 
conocimiento más amplio. Compromete una tarea de formación, valoración se recomienda lo 
siguiente: 
Valorar el contenido, diferenciar hechos, opiniones, entender lo implícitos, emitir valor al 
personaje, entender el deseo del productor, dar valor conductual, juicio frente a un 
comportamiento, opinar del armazón del texto. 
Preguntas a usar: ¿Qué opinas de?, ¿Cómo crees que es?, ¿Qué hubieras hecho si?, ¿Cómo te 
parece el?, entre otras.  
1.3.2.7. Técnicas de comprensión lectora 
 Dice Cassany, D. (1998), hay varias técnicas para trabajar la comprensión lectora, aquí 
algunas:  
a. Preguntas: Se consideran la elección múltiple; siendo verdaderos - falsos, cuestionario de 
repuesta abierta-cerrada. 
b. Cloze: son espacios para completar dando sentido al texto mesclando lo gramatical con 
habilidades lectoras. Utilizar textos completos para completar con letra, palabra, frase.  
c. Formar dúos: Haciendo relacionar dos puntos que tienen vinculación como preguntas y 
respuestas, fragmentos de un mismo tema, escoger fotos para un texto, relacionar dibujos con 
textos o viceversa, 
d. Trasferir información: Se debe concentrar en puntos importantes, para dibujar a partir de ello, 
completar un comic, marcar rutas, señales, completar cuadros o tablas. 
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e. Marcar el texto: Es subrayar información primordial del texto, un término desconocido, 
encontrar ideas principales y secundarias, seleccionar palabras claves, desconocidas,  
f. Juego lingüístico: Son pasatiempos para la comprensión como sopa de letras, crucigramas, 
acrósticos,  
g. Armar textos: Aumentar información con palabras o frases a un texto, sacar palabras 
sobrantes de un texto o grupo de palabras. 
h. Comparar textos:  Aquí se desarrolla la observación, análisis y la discriminación al comparar 
textos para hallar semejanzas y diferencias que presentan, así como cotejar dos noticias en 
diferentes periódicos, hallar repeticiones en textos, comparar los párrafos, cotejar versiones 
de distintas obras literarias. 
i. Títulos y resúmenes: Se precisa una lectura comprensiva del texto, es poner títulos y hacer 
resúmenes de lo leído como buscar títulos de una lista posible, colocar subtítulos, dar 
modelos de resúmenes, dar muchos títulos a un solo texto, clasificar los resúmenes.  
j. Mapas mentales: Se distingue por su jerarquización y categorización, siendo una estructura 
grafica donde se plasman ideas principales.   
k. Mapas conceptuales: Es una representación gráfica de conceptos, se presentan con líneas que 
unen datos importantes con un proceso de deducción, organización y jerarquización, los 
estudiantes organizan ideas, establecen jerarquías y vínculos entre ellos, se usa al haber 
culminado el texto. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general  
¿De qué manera el mapa conceptual como estrategia mejorará el nivel de comprensión lectora 
de los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé?  
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1.4.2 Problemas específicos 
¿De qué manera el mapa conceptual como estrategia mejorará   la comprensión lectora en el 
nivel literal de los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé?  
¿De qué manera el mapa conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el 
nivel inferencial de los niños y las niñas de segundo grado de la Institución Educativa San 
Bartolomé?  
¿De qué manera el mapa conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el 
nivel criterial de los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé?  
1.5. Justificación de estudio 
Viendo que los estudiantes leen por leer y como consecuencia no entienden, teniendo bajo 
rendimiento en comprensión la preocupación del docente se da con la estrategia de mapas 
conceptuales para mejorar la comprensión lectora. 
1.5.1. Justificación Pedagógica  
La presente justificación pedagógica se sustenta según Joseph D. Novak creador de los mapas 
conceptuales, centrado en la mejora del PEA y el conocimiento. 
En la práctica se ve como un resumen esquemático, relacionando proposiciones generales a 
particulares, considerado como un cuento sencillo ramificado y entrelazado permitiendo al niño 
aprender fácilmente. 
1.6. Hipótesis 
El mapa conceptual como estrategia mejorará significativamente la comprensión lectora en 
los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé 
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1.6.1. Hipótesis específica 
El mapa conceptual como estrategia mejora la comprensión lectora en el nivel literal en los 
niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé  
El mapa conceptual como estrategia mejora la comprensión lectora en el nivel inferencial en 
los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé.  
El mapa conceptual como estrategia mejora la comprensión lectora en el nivel criterial en los 
niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. General 
Determinar en qué nivel el mapa conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora 
en los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé  
1.7.2. Específicos 
Determinar como el mapa conceptual como estrategia mejorara la comprensión lectora en el 
nivel literal en los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé  
Determinar como el mapa conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el 
nivel inferencial en los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San 
Bartolomé 
Determinar como el mapa conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el 










2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (TIPO) 
Considerando los objetivos de investigación y la naturaleza del tipo de estudio es aplicada, 
quedando establecido en pre experimental. “La investigación aplicada se desarrolla o bien para 
determinar posibles usos de las evidencias encontradas en la investigación básica, o para 
determinar nuevos métodos o formas de lograr objetivos específicos o predeterminados. 
2.1.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
La investigación corresponde básicamente al diseño pre experimental, de pre prueba y post 
prueba al usar el grupo experimental de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria 
de la Institución de Educación San Bartolomé perteneciente al departamento del Cusco que tiene 




GE  O1  X  O2 




X = Aplicación del programa 
GE = Grupo experimental 
O1  = Evaluación de entrada 
O2  = Evaluación de salida 
Este tipo de diseño nos permite, que, al establecer la aplicación del programa, en la que una 
variable independiente es diferente a la variable dependiente.  
2.2. VARIABLES DE OPERALAIZACION (ESTUDIO) 
INDEPENDIENTE: Mapa conceptual como estrategia 
DEPENDIENTE: Comprensión lectora. 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
La comprensión lectora 
Proceso donde el leyente encuentra valor semántico. La lectura y la comprensión van juntos, 
formando un todo dentro del PEA. La comprensión permite diferenciar ideas principales y 
secundarias, el MINEDU menciona que es un proceso complejo que exige dominio de la 










 Segundo grado 
Niños (as) Total % 
Varones 12 66.7% 
Mujeres 7 33.3% 
Total 19 100% 




UNIDAD DE ANÁLISIS GRADO SECCIÓN SEXO TOTAL 





Fuente nómina de estudiantes 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.   
 La observación  
 Prueba de habilidades 
Se escogió estos instrumentos por las características de la muestra de estudio, en cuanto los 
estudiantes del segundo grado muestran sus habilidades en actividades de aprendizaje, las cuales 
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los observamos y luego se les aplicó la prueba de habilidades para evidenciar el nivel de sus 
aprendizajes. 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon para cumplir diferentes 
objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente fueron validados, 
fundamentalmente a través de juicio de expertos, tanto de magísteres y doctores en educación 
con diferentes especializaciones con las cuales se obtuvo el siguiente detalle en la ficha de 
validación: 
Tabla 5 
Ficha de validación: 
 Validador 1 Validador 2 
Promedio 70% 80% 
 
Esta validación permitió corroborar, que el instrumento de investigación formulado, la 
recopilación de datos se hará de acuerdo a las técnicas planteadas en el Cuadro de 
Operacionalización de Variables: 
 Para la variable independiente se utilizó las sesiones de aprendizaje que fueron evaluadas a 
través de los indicadores que nos permitieron medir el grado de comprensión lectora, en los 
niveles literal inferencial y criterial, los cuales se aplicaron con la estrategia del mapa 
conceptual. 
 Para la variable dependiente utilizamos la técnica de observación y test y como instrumentos 
la lista de cotejos y prueba de habilidades, por dimensiones con un total de 25 ítems, 
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distribuidos de la siguiente manera 6 para el nivel literal, 10 en el nivel inferencial y 9 para el 
nivel criterial. permita la validez del instrumento que aplicamos 
2.4.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Los instrumentos han sido seleccionados teniendo en cuenta las dimensiones, sin embargo, 
antes de la aplicación de los mismos, se ha consultado con expertos sobre su viabilidad. 
Cálculo del Índice de consistencia interna: Alfa de Cron Bach 
Si su valor está por debajo de 0.8 el instrumento que se está evaluando presenta una 
variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a conclusiones equivocadas. 
Para calcular el valor de α, utilizaremos la fórmula: 




α = Alfa de Cron Bach 
K = Número de Ítems 
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Para tal efecto de la confiabilidad se ha sometido a la prueba respectiva mediante la varianza 
de los ítems a ambos instrumentos aplicados, tanto para la variable independiente y dependiente. 
Confiable 




INSTRUMENTO PARA VARIABLE LA COMPRENSION LECTORA 
Para el caso de la medición de la variable: La comprensión lectora, se ha aplicado el 
instrumento a un total de 19 niños, que conforman el 100% de los observados con la lista de 
cotejos, obteniéndose los siguientes resultados. 
Estadísticos descriptivos: cálculo de la varianza por el total de los ítems. 
Tabla 6 
Cálculo de la varianza por el total de los ítems. 
 Ítems   
N° 
 
Varianza  Nivel literal 
1 Identifica personajes del texto  19 0.502 
2 Identifica el escenario donde sucede los hechos  19 0.587 
3 Secuencia los sucesos y hechos que ocurren  19 0.535 
4 Capta el significado de palabras desconocidas  19 0.535 
5 Relaciona el titulo con el contenido 19 0.500 
6 Reconoce si es verdadero y falso 19 0.698 
 Nivel Inferencial   
7 Predice resultados 19 0.568 
8 Deduce enseñanzas y mensajes 19 0.501 
9 Propone títulos para textos que lee 19 0.524 
10 Recompone un texto 19 0.673 
11 Infiere el significado de palabras. 19 0.634 
12 Deduce características de personajes 19 0.827 
13 Deduce el tema de la lectura 19 0.906 
14 prevé un final diferente 19 0.509 
15 Infiere secuencias lógicas  19 0.506 
16 Interpreta el lenguaje figurativo 19 0.583 
17  19 0.517 
 Nivel criterial   
18 Opina de manera critica el contenido de un texto 19 0.618 
19 Juzgar la actuación de los personajes 19 0.702 
20 Analizar la intención del autor 19 0.652 
21 Reflexiona frente a un comportamiento  19 0.650 
 22 Juzgar la estructura de un texto 19 0.597 
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23 Da a conocer el mensaje del texto 19 0.546 
24 Juzga el contenido del texto 19 0.556 
25 Distingue un hecho de una opinión  19 0.540 
  ∑vi  14.663 
 
  Vt  103.068 
 
 
Se ha decidido realizar el análisis de las varianzas por ítems. 
Reemplazando en la fórmula: 
Tabla 7 





El valor de alfa calculado se encuentra en el intervalo de confianza 0.8<Alfa<1, por tanto, el 
instrumento aplicado recoge datos confiables. 
Al evaluar la consistencia interna del instrumento mediante el alfa de Cron Bach con el 




K =     25 
ΣVi =  14.663 
Vt =  103.068 
Valor calculado de Alfa: 




Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Válidos 19 100.% 
Excluidos  0 0.00% 
Total 19 100% 
 
a. Eliminación por lista basada en toda variable del procedimiento. 
Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
0.895 25 
 
Como se aprecia en el cuadro, el estadístico Alfa de Cron Bach presenta un valor de 0.802, 
que es superior o igual a 0.8 para un total de 25 ítems. En tal sentido se ha decidido utilizar este 
















A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de 
trabajo de campo: lista de cotejos, escala de estimación, prueba de habilidades para su 
presentación didáctica estos resultados se han organizado en cuadros y gráficos estadísticos y la 
interpretación atendiendo y o considerando a las variables, las dimensiones y los objetivos de 
estudio. 
Análisis de la variable 
Comprensión lectora 






















INICIO 01   5% INICIO 00 0% 
 PROCESO 13 69%  PROCESO 05 26% 



















INICIO 01 6% INICIO 00 0% 
 PROCESO 18 94% PROCESO 07 38 % 


















INICIO 03 11% INICIO 00 0% 
 PROCESO 15 83% PROCESO 08 45% 






02 12, % 
Total 19 100% Total 19 100% 
Fuente: Prueba de habilidades 
En el cuadro se observa los resultados de las pruebas de pre test y post test a los niños y niñas, 
diferenciando en los tres niveles literal, inferencial y criterial, así mismo dentro de cada nivel con 
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sus respectivas valoraciones de inicio, proceso, logro y logro destacado. A continuación, 
detallamos cada uno de ellos 



























 INICIO 01 5% INICIO 00 0% 
PROCESO 13 69% PROCESO 05 26% 







Total 19 100% Total 19 100% 
 
 














inicio proceso logro logro destacado
NIVEL LITERAL
Pre test post test
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En el grafico  se observa la diferencia que hay entre la prueba de pretest y postest, al  empezar 
los resultados fueron 5% al inicio, un 69% en proceso, en logro solo un 26% y en logro 
destacado no se aprecia, después de aplicado el programa del mapa conceptual como estrategia 
los  resultados mejoraron  obteniéndose 0% en inicio, reduciendo nuestro porcentaje a un 26% en 
proceso, elevando las escalas de logro y logro destacado con un 48% y 26% respectivamente, 
verificando que la aplicación del programa mejoro el nivel de comprensión  literal de los niños y 
niñas de la Institución Educativa. 


























INICIO 01 6% INICIO 00 0% 
PROCESO 18 94% PROCESO 07 39% 












Gráfico 2: Dimensión inferencial 
En el nivel inferencial, vemos que con el pre test había en un inicio 6% y en proceso el 94% 
más no se evidenciaba porcentaje alguno en logro y logro destacado. Después de aplicar el 
programa del mapa conceptual como estrategia los resultados mejoraron y se elevó el nivel de 
comprensión inferencial en los niños y niñas de la Institución Educativa, obteniéndose un 0% en 
inicio, reduciendo nuestra escala de proceso a un 39% y elevando las escalas de logro a un 50% 
y logro destacado con un 11%.  


























INICIO 03 11% INICIO 00 0% 
 PROCESO 15 83%  PROCESO 08 44% 



















inicio proceso logro logro destacado
NIVEL INFERENCIAL




Gráfico 3: Dimensión criterial 
Observamos en el nivel de criterial que a  un inicio con la prueba de pre test encontramos un 
11%, en proceso un 83%, logro un 6% y no se evidencia logros destacados, después de aplicado 
el programa del mapa conceptual como estrategia los resultados fueron positivos erradicando en 
la escala de inicio a un 0%, en proceso a un 44% y elevando en logro también a un 44% y en 
logro destacado a un 11%.  
 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
Esta prueba se realiza mediante el estadístico de prueba paramétrico, pues las variables de 
estudio corresponden a las variables numéricas por presentar intervalo y rango, también 
probaremos si presenta normalidad, nuestros datos, correspondiendo adecuadamente a la Prueba 
Estadística t student para muestras relacionadas, es: 
t   













inicio proceso logro logro destacado
NIVEL CRITERIAL 
Pre test Pos test
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Para poder realizar el análisis correspondiente mediante este estadístico de prueba 
necesitaremos probar anticipadamente que presenta normalidad, caso contrario recurriremos a su 
estadístico no paramétrico alternativo llamado Rangos de Wilcoxon. 
Cálculo de la Normalidad: Prueba Z de Kolmogórov-Smirnov 
Tabla 14 
Cálculo de la Normalidad: Prueba Z de Kolmogórov-Smirnov 






























En el cuadro anterior se muestra los resultados de la prueba de Z de kolmogorov Smirnov, 
para saber si existe normalidad solo tenemos que comparar el p-valor o sig. asintót., siendo este 
valor mayor que 1% = 0.01 (Se ha elegido el 1% para tener mayor precisión en el análisis de la 







Comparando medidas: Se desea saber si “el mapa conceptual como estrategia” ha causado 





Prueba de pre 
 Test antes 
Puntajes 
Prueba de post- 
test después 
Diferencia de los 
puntajes entre las 
dos pruebas 
Tamaño del Grupo (n) 19 19 19 
Promedio ( X ) 9,28 17,9 8,62 
Error Típico (ET) 0.665 0.455 0.924 
Desviación Estándar (S) 3.642 2.490 5.062 
Fuente: Instrumento aplicado. 
 t = 7.972 (p = 0.00) 
Como se observa el promedio de los puntajes antes y después difieren en 8,62 en referencia al 
promedio de 9,28  ha subido considerablemente a 17,9 un incremento considerable de casi 9  
puntos en promedio, lo que indica que existe mayor comprensión de lectura, así como también 
las medidas de dispersión como error típico y desviación estándar nos indica que presenta cierta 
variabilidad y dispersión en los puntajes de los niveles literal, inferencial y criterial de los 
alumnos del segundo grado de las institución educativa San Bartolomé de Saylla. 
Por tanto, existe efecto y cambio en el comportamiento de los puntajes, para contrastar esta 
suposición utilizaremos el estadístico de prueba ya mencionado, es así que hallaremos el valor de 
“t” y el p-valor para tomar la decisión. 




1. Planteamiento de la hipótesis. 
Hipótesis nula (Ho): 
La comprensión lectora después de aplicado el taller “el mapa conceptual como estrategia” 
NO ES MAYOR que antes de su aplicación. 
 •Hipótesis alterna  
La comprensión lectora después de aplicado el taller “el mapa conceptual como    estrategia” 
ES MAYOR que antes de su aplicación. 
2. Nivel de significancia (alfa): α = 5% (0.05) 
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho 
3. Prueba estadística: t student para muestras relacionadas  
Aplicación de la prueba estadística: t     
Valores calculados:  
Valor de “t”: 7.972 
Valor de p: = 0.000 = 0.0% se divide: 0.000/2 = 0.000 
Prueba a una cola (unilateral) 
 






Se realiza esta prueba a una sola cola pues estamos determinando si las capacidades son 
mejores, mayores o se han incrementado, es así que nos resulta más fácil de probar la hipótesis 
del investigador. 
4. Lectura del p-valor (a priori): 
Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del investigador. 
H1: Con   una   probabilidad   de   error   del   0.5%, comprensión lectora después de aplicado 
el Taller del mapa conceptual como estrategia ES MAYOR que antes de su aplicación. 
5. Elección de la Hipótesis: 
“La comprensión lectora después de aplicado el Taller del mapa conceptual como estrategia 
ES MAYOR que antes de su aplicación.” 
Conclusión: 
En los 19 estudiantes del segundo grado de la institución educativa San Bartolomé Saylla 
departamento del Cusco, se ha podido evidenciar el aumento de la comprensión lectora después 
de aplicado el Mapa conceptual como estrategia.  
 PRUEBAS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
Para tener un panorama más claro del estudio se ha realizado un análisis de las dimensiones 
antes y después de realizado la prueba aplicada a las estudiantes: 










Fuente: Instrumento aplicado. 
Se observa que el p-valor o Sig. Asintótica (bilateral), presentan porcentajes menores a 0.01 = 
1% los porcentajes: 0.006=0.6% (Escuchar antes); 0.005=0.5% (Escuchar después), en su 
mayoría es mayor que 1% = 0.01, para un mejor análisis se ha elegido considerar este nivel de 
significancia, por tanto, las tres dimensiones presentan valores inferiores al 1%, queda 
demostrada la NORMALIDAD, por tanto, solo se tendrá que realizar el análisis no paramétrico 
de la dimensión literal, inferencial y criterial. 
a) Pruebas con la dimensión: Nivel literal 
Comparando medidas: 

































Prueba de pre 
test: Antes 




Tamaño del Grupo (n) 19 19 00 
Promedio ( X ) 3.82 6.12 2.3 
Error Típico (ET) 0.289 0.125 0.414 
Desviación Estándar (S) 1.586 0.681 1.900 
Fuente: Instrumento aplicado. t = 2.594 (p = 0.0075) 
0bservamos que el promedio de los puntajes antes y después difieren en 2.3 en referencia al 
promedio de 3.82 ha subido a 6.12 un incremento considerable de 2.3, lo que indica que existe 
mayor nivel literal, así como también las medidas de dispersión como error típico y desviación 
estándar nos indica que presenta cierta variabilidad y dispersión en los puntajes de comprensión 
de lectura en estudiantes del segundo grado. 
Por tanto, existe efecto y cambio en el nivel literal, para contrastar esta suposición 
utilizaremos el estadístico de prueba ya mencionado, es así que hallaremos el valor de “t” y el p-
valor para tomar la decisión. 
Veamos que nos indica la significancia estadística: 
Planteamiento de la hipótesis. 
Hipótesis nula (Ho): 
El nivel literal después de aplicado el taller el mapa conceptual como estrategia NO ES 
MAYOR que antes de su aplicación. 
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Hipótesis alterna (H1): 
El nivel literal después de aplicado el taller el mapa conceptual como estrategia ES MAYOR 
que antes de su aplicación. 
2. Nivel de significancia (alfa): α = 5% (0.05) 
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho. 
3. Prueba estadística: t student para muestras relacionada 
Aplicación de la prueba estadística:  t 
Valores calculados: 
Valor de “t”: 2.594 
Valor de p: = 0.015 = 1.5% se divide: 0.000/2 = 0.0075 
Prueba a una cola (unilateral) 
 
 
H o H1 
Se realiza esta prueba a una sola cola pues estamos determinando si las capacidades son 
mejores, mayores o se han incrementado, es así que nos resulta más fácil de probar la hipótesis 
del investigador. 
4. Lectura del p-valor (a priori): 
Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del investigador. 
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H1: Con una probabilidad de error del 0.75%, la Habilidad comunicativa Hablar después de 
aplicado el Taller el mapa conceptual ES MAYOR que antes de su aplicación. 
5. Elección de la Hipótesis: 
“El nivel literal después de aplicado el Taller el mapa conceptual como estrategia 
 ES MAYOR que antes de su aplicación” 
Conclusión: 
En los 19 estudiantes de segundo   grado de las instituciones educativa San Bartolomé Saylla-
Cusco, se ha podido evidenciar el aumento del nivel inferencial después de aplicado el taller “el 
mapa conceptual como estrategia”. 
b)  Pruebas con la dimensión: Nivel inferencial 
Comparando medidas: 
Tabla 18 






Fuente: Instrumento aplicado. W = -3.689 (p = 0.000) 
Medidas Prueba de pre 
test: Antes 




Tamaño del Grupo (n) 19 19 00 
Promedio ( X ) 3.49 7.08 3.59 
Error Típico (ET) 0.267 0.117 0.384 
Desviación Estándar (S) 1.455 0.632 2.087 
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 Viendo el promedio de los puntajes antes y después difieren en 3.59, en referencia al 
promedio de 3.49  ha aumentado a 7.08, un incremento considerable de 3.59, lo que indica que 
existe mayor nivel inferencial, así como también las medidas de dispersión como error típico y 
desviación estándar nos indica que presenta cierta variabilidad y dispersión en los puntajes de 
comprensión de lectura en estudiantes delos alumnos del segundo grado de la institución 
educativa San Bartolomé  Saylla Cusco. 
Por tanto, existe efecto y cambio en el comportamiento de la habilidad comunicativa 
escuchar, para contrastar esta suposición utilizaremos el estadístico de prueba Rangos de 
Wilcoxon por no presentar los puntajes normalidad, es así que hallaremos el valor de “W” y el p-
valor para tomar la decisión. 
Veamos la  estadística: 
1. Planteamiento de la hipótesis. 
•  Hipótesis nula (Ho): 
El nivel inferencial   después de aplicado el Taller el mapa conceptual como estrategia NO ES 
MAYOR que antes de su aplicación. 
•  Hipótesis alterna (H1): 
El nivel inferencial después de aplicado el Taller el mapa conceptual como estrategia ES 
MAYOR que antes de su aplicación. 
2. Nivel de significancia (alfa): α = 5% (0.05) 




3. Prueba estadística: Rangos de Wilcoxon 
Aplicación de la prueba estadística:  
Valores calculados: 
Valor de “W”: -3.689 





H o H1 
Se realiza esta prueba a una sola cola estamos determinando si las capacidades son se han 
incrementado, es así que nos resulta más fácil de probar la hipótesis del investigador. 
4. Lectura del p-valor (a priori): 
Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del investigador. 
H1: Con una probabilidad de error del 0.0%, el nivel inferencial después de aplicado el Taller 
el mapa conceptual como estrategia ES MAYOR que antes de su aplicación. 
5. Elección de la Hipótesis: 
“El nivel inferencial después de aplicado el Taller el mapa conceptual como estrategia 
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 ES MAYOR que antes de su aplicación” 
Conclusión: 
En los 19 estudiantes de segundo   grado de la institución educativa San Bartolomé de Saylla-
Cusco, se ha podido evidenciar el aumento del nivel inferencial después de aplicado el taller “el 
mapa conceptual como estrategia”. 
c)   Pruebas con la dimensión: Nivel criterial 
Comparando medidas: 
Se desea saber si el Taller el cuento como estrategia ha causado algún efecto sobre la 
dimensión del nivel criterial 
Tabla 19 
Se desea saber si el Taller el cuento como estrategia ha causado algún efecto sobre la dimensión 
del nivel criterial 
Fuente: Instrumento aplicado. t = 7.385 (p = 0.000) 
Como se observa el promedio de los puntajes antes y después difieren en 2.33, en referencia al 
promedio de 2.44 ha subido a 4.78, un incremento considerable de 2.33, lo que indica que existe 
mayor nivel criterial, así como también las medidas de dispersión como error típico y desviación 
 
Medidas 
Prueba de pre 
test: Antes 




Tamaño del Grupo (n) 19 19 00 
Promedio ( X ) 2.44 4.78 2.33 
Error Típico (ET) 0.290 0.171 0.366 
Desviación Estándar (S) 1.591 0.937 2.003 
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estándar nos indica que presenta los puntajes de la comprensión lectora en estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé Saylla Cusco”. 
Por tanto, existe efecto y cambio en el nivel criterial, para contrastar esta suposición 
utilizaremos el estadístico de prueba ya mencionado, es así que hallaremos el valor de “t” y el p-
valor para tomar la decisión. 
Veamos que nos indica la significancia estadística: cierta variabilidad y dispersión. 
1. Planteamiento de la hipótesis. 
•  Hipótesis nula (Ho): 
El nivel criterial después de aplicado el Taller el mapa conceptual como estrategias NO ES 
MAYOR que antes de su aplicación. 
•  Hipótesis alterna (H1): 
El nivel inferencial después de aplicado el Taller el mapa conceptual como estrategia ES 
MAYOR que antes de su aplicación. 
2. Nivel de significancia (alfa): α = 5% (0.05) 
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho. 
3. Prueba estadística: t student para muestras relacionadas  
Valor de “t”: 7.385 





o  2 
S  
Valor de p: = 0.000 = 0.0% se divide: 0.000/2 = 0.000 
Prueba a una cola (unilateral) 
 
 
H o H1 
Se realiza esta prueba a una sola cola pues estamos determinando si las capacidades son 
mejores, mayores o se han incrementado, es así que nos resulta más fácil de probar la hipótesis 
del investigador. 
4. Lectura del p-valor (a priori): 
Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del investigador. 
H1: Con una probabilidad de error del 0.0%, el nivel criterial después de aplicado  el Taller el 
mapa conceptual como estrategia ES MAYOR que antes de su aplicación. 
5. Elección de la Hipótesis: 
“El nivel criterial después de aplicado el Taller el mapa conceptual como estrategia 




En los 19 estudiantes de segundo grado de las instituciones educativa San Bartolomé Saylla -
Cusco, se ha podido evidenciar el aumento del nivel criterial después de aplicado el taller el 




















Recordamos el objetivo específico planteado: Determinar en qué nivel el mapa conceptual 
como estrategia mejorará la comprensión lectora en el nivel literal de  los niños y niñas de 
segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé por su parte la hipótesis especifica 
indica el mapa conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el nivel literal de 
los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé, luego de 
aplicados las técnicas e instrumentos y en si el programa podemos evidenciar como logrado por 
lo tanto la hipótesis es valida lo cual se contrata con los antecedentes de Huamán Hurtado 
Yaneth y Matamoros Romero Eufemia entre sus conclusiones más resaltantes mencionan. En un 
97.4% el manejo de mapas conceptuales favorece a la comprensión literal, ya que se evidencia 
que identifican elementos evidentes del texto. 
Recordamos el segundo  objetivo específico planteado: Determinar en qué nivel el mapa 
conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el nivel inferencial de  los niños 
y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé por su parte la hipótesis 
especifica indica el mapa conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el nivel 
inferencial de los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé, 
luego de aplicados las técnicas e instrumentos y en si el programa podemos evidenciar como 
logrado por lo tanto la hipótesis es válida lo cual se contrata con los antecedentes de Huamán 
Hurtado Yaneth y Matamoros Romero Eufemia entre sus conclusiones más resaltantes 
mencionan que en un 74% demuestra que el manejo de mapas conceptuales favorece la 
comprensión inferencial, observándose que explican con nuevas ideas.  
 Recordamos el tercer objetivo específico planteado: Determinar en qué nivel el mapa 
conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el nivel criterial  de  los niños y 
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niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé por su parte la hipótesis 
especifica indica el mapa conceptual como estrategia mejorará la comprensión lectora en el nivel 
criterial l de los niños y niñas de segundo grado de la Institución Educativa San Bartolomé, luego 
de aplicados las técnicas e instrumentos y en si el programa podemos evidenciar como logrado 
por lo tanto la hipótesis es válida lo cual se contrata con los antecedentes de Vales Gonzales, 
Julia Rosario llega a la siguiente conclusión: Se afirma que, en un 97.4% el manejo de mapas 
conceptuales también favorece la comprensión criterial apreciándose que los escolares emiten 

















 Se ha demostrado con un nivel de significancia de 66.3% que los mapas conceptuales han 
influido significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado, 
pues se evidencia en ellos la facilidad de comprender un texto, pues al utilizar el mapa 
conceptual, han aprendido a Jerarquizar, organizar, deducir y analizar el contenido del texto, 
eso ha hecho que desarrollen una habilidad superior de comprensión.  
SEGUNDA 
 Se incrementó el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de un 33% a 83% en el 
nivel literal, de un 0% a un 61% en lo inferencial y de un 6% a 55% en el nivel criterial tal 
como nos demuestra los cuadros comparativos. Considerando logro y logro destacado que es 












Se recomienda a los Directivos de la Institución Educativa, organizar y planificar 
capacitaciones dirigidas a los docentes en el uso de diversas estrategias (mapa conceptual) para 
la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes, de tal forma que beneficie en el desarrollo 
de las diferentes áreas.  
A los docentes de Educación Primaria, apoderarse de los mapas conceptuales como estrategia 
para luego aplicar en los estudiantes a partir del primer grado, así mejorar la comprensión lectora 
y elevar el rendimiento académico.  
A los estudiantes, aplicar los mapas conceptuales impartidos en clase por los docentes ya sea 
en la lectura o en diferentes actividades para lograr una buena comprensión lectora en las 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: “MAPAS CONCEPTUALES, UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA. 




¿Cómo el mapa conceptual como 
estrategia mejorará el nivel de 
comprensión lectora de los niños y 
niñas? 
Determinar en qué medida el mapa 
conceptual como estrategia mejorará 
el nivel de comprensión lectora de 
los niños y niñas 
El mapa conceptual como 
estrategia mejorará la 
comprensión lectora de los 

























Lista de cotejo 
Técnicas para el 
análisis de datos  
Sub Problemas Objetivos Específicos Sub Hipótesis  
¿Cómo el mapa conceptual como 
estrategia mejorará   la 
comprensión lectora en el nivel 
literal de los niños y niñas? 
¿Cómo el mapa conceptual como 
estrategia mejorará la comprensión 
lectora en el nivel inferencial de los 
niños y las niñas? 
¿Cómo el mapa conceptual como 
estrategia mejorará la comprensión 
lectora en el nivel criterial de los 
niños y niñas? 
 
Determinar como el mapa conceptual 
como estrategia mejorara la 
comprensión lectora en el nivel 
literal en los niños y niñas. 
Determinar como el mapa conceptual 
como estrategia mejorará la 
comprensión lectora en el nivel 
inferencial en los niños y niñas 
 Determinar como el mapa 
conceptual como estrategia mejorara 
la comprensión lectora en el nivel 
criterial en los niños y niñas  
El mapa conceptual como 
estrategia mejorará la 
comprensión lectora en el nivel 
literal en los niños y niñas  
 El mapa conceptual como 
estrategia mejorara la 
comprensión lectora en el nivel 
inferencial en los niños y niñas  
El mapa conceptual como 
estrategia mejorará la 
comprensión lectora en el nivel 
















La comprensión lectora 
Es un proceso por el que 
el lector encuentra el 
valor semántico. La 
lectura y la comprensión 
van juntos, formando un 
todo dentro del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje. La 
comprensión lectora 
permite diferenciar ideas 
principales y secundarias, 
el MINEDU menciona 
que es un proceso 
complejo que exige 
dominio de la gramática, 
y otros conocimientos 





medirá a partir 
de la 
operacionaliza


















Identifica personajes  
Identifica el escenario 
Secuencia los sucesos y hechos  
Capta el significado de palabras 
Relaciona el titulo con el contenido 























1. Predice resultados  
2.Deduce enseñanzas y mensajes  
3.Propone títulos  
4.- Recompone un texto  
5. Infiere el significado de palabras. 
6. Deduce el tema de la lectura  
8. prevé un final  









1.Opina de manera critica el contenido de un 
texto 
 2.Juzgar la actuación de los personajes 
3.Analizar la intención del autor 
4.Reflexiona frente a un comportamiento  
5.Juzgar la estructura de un texto 
6.-Da a conocer el mensaje del texto 
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